Восьмая Международная конференция по моделированию by unknown




Конференция проходила в Вене (Австрия) с 21 по 25 сентября 2015 г. Она была
организована Институтом прикладной статистики и вычислений Университета при-
родных ресурсов и наук о жизни (Вена), Отделением статистики университета Кла-
генфурта и кафедрой статистического моделирования Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета в сотрудничестве с Обществом моделирования INFORMS
(США).
Следует отметить, что эта конференция продолжила традиции, заложенные в
нашем университете четверть века назад сотрудниками кафедры статистического мо-
делирования. Шесть первых такого рода конференций прошли в Санкт-Петербурге
(последняя из них состоялась в 2009 г.). Эти мероприятия, завоевав международный
авторитет, перешагнули границы нашей страны. Седьмая конференция была прове-
дена в 2013 г. в Римини (Италия). Восьмую конференцию организовали коллеги из
Австрии.
В восьмой конференции приняли участие 190 специалистов из разных стран, в
том числе 45 специалистов из России (в основном, из Москвы, Санкт-Петербурга и
Новосибирска). Было организовано 43 секции, что позволило охватить значительную
часть современных тенденций математической и прикладной статистики.
Программа конференции включала всего 176 секционных докладов. Кроме то-
го, были заслушаны два пленарных доклада. Питер Филмозер (Австрия) рассказал
о робастной регрессии больших размерностей, а Александр Булинский (Россия)—
о выборе значимых переменных. Семь участников представляли Санкт-Петербург-
ский университет: профессора В. Б.Мелас и В. Б. Невзоров, доценты Н. В. Грибкова,
Ю. Н. Каштанов, Р. С. Пусев, Т.М. Товстик и П. В.Шпилев.
Конференция прошла на высоком научном и организационном уровне в теплой
и доброжелательной атмосфере. Следует отметить превосходную работу местного
оргкомитета и его руководителя профессора Карла Модера.
Следующую (уже девятую по счету) из данного цикла конференций планируется
провести в Барселоне (Испания) в мае 2018 г.
Более подробную информацию можно найти на сайте iws.boku.ac.at.
В.Б.Мелас (сопредседатель программного комитета);
В.Б.Невзоров (член оргкомитета конференции)
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